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ABSTRAK 
Utoro Romadhon. K2315060. PENERAPAN PEMBELAJARAN 
VIZUALIZATION, AUDITORY, KINESTETIC (VAK) PADA 
PEMBELAJARAN FISIKA DENGAN METODE PEMBELAJARAN 
PROYEK DAN EKSPERIMEN DITINJAU DARI TIPE KEPRIBADIAN 
KELAS X SMA NEGERI 1 GEMOLONG PADA MATERI GERAK 
HARMONIS SEDERHANA. Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret. May 2019. 
Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidak ada : 
1)perbedaan pengaruh penggunaan model VAK (Vizualization, Auditory, 
Kinestetic) melalui metode proyek dan eksperimen terhadap kemampuan 
pengetahuan peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Gemolong pada materi Gerak 
Harmonis Sederhana, 2) perbedaan pengaruh antara personality type peserta didik 
kategori sanguinis, melankolis, plegmatis, dan koleris terhadap kemampuan 
pengetahuan peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Gemolong pada materi Gerak 
Harmonis Sederhana, dan 3) interaksi antara pengaruh penerapan model VAK 
(Vizualization, Auditory, Kinestetic) dan personality type peserta didik terhadap 
kemampuan pengetahuan peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Gemolong pada 
materi Gerak Harmonik Sederhana. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain faktorial 
2x4. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MIA SMA Negeri 
1 Gemolong Tahun Pelajaran 2018/2019. Sampel diambil dengan teknik cluster 
random sampling. Terambil dua kelas yakni kelas X MIA 1 berjumlah 36 siswa 
sebagai kelas kontrol dan kelas X MIA 2 berjumlah 35 siswa sebagai kelas 
eksperimen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 
dokumentasi untuk memperoleh data yang berupa nilai Ulangan Harian Semester 
1, teknik tes untuk data kemampuan pengetahuan, dan tes kepribadian. Data tersebut 
kemudian dianalisis menggunakan uji anava dua jalan dengan frekuensi sel tak 
sama, kemudian dilanjutkan dengan uji komparasi ganda menggunakan metode 
Scheffe dengan taraf signifikansi 0,05. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1)Ada perbedaan 
pengaruh antara penggunaan model pembelajaran VAK (Vizualization, Auditory, 
Kinestetic) melalui metode proyek dan eksperimen terhadap kemampuan 
pengetahuan kelas X SMA Negeri 1 Gemolong tahun ajaran 2018/2019 pada 
materi Gerak Harmonis Sederhana (FAobservasi =  5,562 > Ftabel = F0,05;1;63 = 3,99). 2) 
Ada perbedaan pengaruh antara tipe kepribadian kategori sanguinis, melankolis, 
plegmatis, dan koleris terhadap kemampuan pengetahuan kelas X SMA Negeri 1 
Gemolong tahun ajaran 2018/2019 pada materi Gerak Harmonis Sederhana 
(FBobservasi =  6,655 > Ftabel = F0,05;3;63 = 2,75). 3) Tidak ada pengaruh interaksi 
antara penggunaan model pembelajaran VAK (Vizualization, Auditory, Kinestetic) 
melalui metode proyek dan eksperimen dengan tipe kepribadian kategori 
sanguinis, melankolis, plegmatis, dan koleris terhadap kemampuan pengetahuan 
kelas X SMA Negeri 1 Gemolong tahun ajaran 2018/2019 pada materi Gerak 
Harmonis Sederhana (FAB observasi =  1,211 < Ftabel = F0,05;3;63 = 2,75). 
 
Kata Kunci :  Model VAK, metode eksperimen, metode proyek, tipe kepribadian 
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ABSTRACT 
 
Utoro Romadhon. K2315060. THE APPLICATION OF VIZUALIZATION, 
AUDITORY, KINESTETIC (VAK) MODEL ON LEARNING PROCESS WITH 
PROJECT AND EXPERIMENT LEARNING METHOD BASED ON 
STUDENT PERSONALITY TYPE ON X SMA NEGERI 1 GEMOLONG ON 
THE SUBJECT OF SIMPLE HARMONIC OSCILLATION. Minithesis. 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University. 
May 2019 
 
The purposes of this research is to know whether or not: 1) the difference 
influence of the implementation of VAK model with project and experiment 
methods towards the students’ cognitive ability in simple harmonic oscillation in 
X SMA Negeri 1 Gemolong, 2) the difference influence of student personality type 
towards students’ cognitive ability, and 3) the effect of interaction between 
application of the VAK model with project and experiment method and student 
personality type towards students’ cognitive ability.  
his research used an experimental method with 2x4 factorial design. The 
population was all students of class X MIA SMA Negeri 1 Gemolong in the 
academic year of 2018/2019. The sample was chosen by cluster random sampling 
technique. Two classes were taken as the samples which were class X MIA 1 with 
36 students as the control class and class X MIA 2 with 35 students as the 
experiment class. Data were collected through the documentation technique to 
obtain the data which is taken from students’ Deuteronomy scores, test technique 
for cognitive ability and student personality type. The data were analyzed with 
two-way ANOVA test with different content of the cell, followed by a double 
comparison of Scheffe method with the level of significance 0,05. 
Based on the results, can be concluded that: 1) There was a different 
influence of implementation of the VAK model with project and experiment 
method towards students’ cognitive ability (FAobservation =  5,562 > Ftable = F0,05;1;63 
= 3,99. 2) There was difference influence of student personality type towards 
students’ cognitive ability (FBobservation =  6,655 > Ftable = F0,05;3;63 = 2,75). 3) There 
was no effect interaction between the implementation of the VAK model with 
project and experiment method and student personality type towards students’ 
cognitive ability (FAB observation =  1,211 < Ftable = F0,05;3;63 = 2,75). 
 
Keywords : VAK model, project method, experiment method, student personality 
type 
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MOTTO 
 
“Dalam hidup pasti pernah jatuh, betapa ruginya mereka yang jatuh pada tempat 
yang sama” (Anonym) 
“Melangkah kedepan bukanlah sebuah keputusan, tetapi kekanan atau kekirilah 
yang disebut dengan sebuah keputusan” (Utoro Romadhon) 
“Orang yang berburuk sangka, sebenarnya terkurung dalam ketersiksaan, tekanan, 
dan beban berpikir yang sia-sia. Terjebak dalam halusinasi, sedengkan yang 
disangkakan, sejatinya sedang berbahagia dan berada dalam ketenangan” dr. 
Raehanul Bahraen  
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